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«Koordinierte Energieforschung Schweiz»
• 8 Forschungskompetenzzentren SCCER (2014 –2020, 70 Mio CHF)
– Schweiz. Kommission für Technologie & Innovation (KTI)
• Forschung Akademie-Industrie (48 Mio CHF)
• Forschungsförderung an ETHs (60 Mio CHF)
Koordinierte Energieforschung
• Schweiz. Nat. Fonds Personenförderung (24 Mio CHF)
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Quelle: UVEK video
Swiss Competence Center on Energy Research  
Supply of Energy (geoenergies & hydropower)
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Energiestrategie 2050: Szenario POM-C&E
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«Koordinierte Energieforschung Schweiz»
Quelle: Prognos 2012
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Quelle: Prognos 2012, basierend auf BFE 2011
CH Wasserkraft 2014
(Quelle Elektrizitätsstatistik BFE)
• Stromkonsum CH: 60 TWh/Jahr (34 TWh/Winter)
• 56 % aus Wasserkraft (589 Zentralen > 300kW, 13774 MW)
– 20 TWh aus (Pump-)Speicherkraftwerken
– 42% Jahresproduktion im Winter 
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(für Speicherkraftwerke: 47% Jahresprodutkion im Winter)
• Speichervolumen: 4 km3 = 9 TWh (Quelle: Prognos 2012)
– Österreich 3 TWh (Quelle: Prognos 2012)
– Deutschland 0.03 TWh (Quelle: Prognos 2012)
• Produktionsspanne trockene – nasse Jahre: 70 – 140 %
Monatliche Produktion 1990 – 2013
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Quelle: Piot, 2014, WEL, Daten BFE
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Ausbau CH Wasserkraft: Ziele
• Erhöhung der Jahresproduktion ?  geringes Potenzial
HYDROGIS Balmer 2011: 
KW Zentralen > 300 kW
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Ausbau CH Wasserkraft: Ziele
• Erhöhung der Jahresproduktion  geringes Potenzial
– Ausbau bestehender Anlagen
– Neue Kleinstwasserkraftwerke an ungenutzten Gewässern 
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kaum umweltverträglichenergiewirtschaftlich wenig sinnvoll
Ausbau CH Wasserkraft: Ziele
• Erhöhung der Jahresproduktion  geringes Potenzial
• Flexibilisierung bestehende Produktion
• Erhöhung Winterproduktion durch Umlagerung                 
 Speicherkapazität  installierte Leistung
 Pumpleistung  Ausgleichsbecken
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Grösste 
Bedeutung
Leistungserhöhung bis 2050
• Erhöhungspotenzial 1800 MW – 3500 MW 
= 19 – 37%  von heute 9580 MW (Speicherkraftwerke)
 durch neue parallele Triebwassersysteme
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Quelle: Elektrizitätstistik BFE, 2014 &  Schleiss
2012, “L’hydraulique suisse: Un grand potentiel 
de croissance par l’augmentation de la 
puissance, Bulletin VSE, 2007
Saisonale Umlagerung
Talsperrenerhöhung: + 2.5 TWh Winterstrom
Bereits erhöht
in Bau / Planung
10 % Erhöhung denkbar
Situation 2012
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Quelle: Pfammatter (2012) mit Daten Schleiss (2012) und Electrowatt-Ekono (2004)
Saisonale Umlagerung
Neue Pumpspeicherwerke: + 4000 MW bis 2030
• Projekte im Bau / Planung
• Mögliche Projekte
Inbetriebnahme 2015/2016: Linthal, Nant de 
Dranse, Hongrin-Léman
On hold: Grimsel 3, Lago Bianco, Sambuco
Wishful thinking: Verzasca II, Val Dambra, Argessa
Aktuelle Studien: Etzelwerk, Schiffenen-Murten, 
Mauvoisin/Corbassière
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Saisonale Umlagerung
Neu Speicherseen aus Gletscherseen
Corbassière
Trift
Gauli
Gorner, 
Rhonegletscher
ab 2030 - 2050?
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Quelle: Haeberli et al., 2013; Schleiss, personal communication
WP2 – Hydropower usage & infrastructure  
Forschungsansätze
• Produktionsveränderung  Klimawandel
• Verfügbarkeit Wasserressourcen (Gletscher, Schnee, Sedimente) 
• Neue Naturgefahren (Hochwasser, Hangstabilität) 
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Neues Radarsystem der VAW (ETHZ)
zur Untersuchung von Gletschereis
WP2 – Hydropower usage & infrastructure  
Forschungsansätze
• Effizienz- und Flexibilitätssteigerung
 Ausbau bestehender Kraftwerke
 Erneuerung: innovative technologische Lösungen
Erhalt
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Flexibilitätssteigerung
(saisonale, tägliche Spitzen, neu
& volatilere Stromnachfrage)
Infrastruktur-
sicherheit
Erhalt
Versorgungssicherheit
WP2 – Hydropower usage & infrastructure  
Forschungsansätze
• Auswirkung neue Produktionsbedingungen & Pump-Speicher
– Auswirkung auf Flussökosysteme
– Neue Strategien zur Verringerung?
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Optimierung von 
Restwasserabgaben
Hydro-/Thermopeaking in zukünftigem Betrieb?
WP2 – Hydropower usage & infrastructure  
Forschungsansätze
• Szenarien für zukünftige Rahmenbedingungen (Stromnachfrage, Markt) für
die Produktion
– Unsichere wirtschaftliche, sozio-politische Einflüsse
• Neue Mehrziel-Produktionsstrategien  volatilere Nachfrage & Marktunsicherheit
– Stromprodutkion
– Zuverlässigkeit & Flexibilität
– Profitabilität
– Umweltverträglichkeit
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Wegen höheren
Anteils an 
Erneuerbaren
SCCER-SoE Hydropower Roadmap
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SCCER-SoE Hydropower Roadmap
SCCER-SoE Hydropower Roadmap
SCCER-SoE Hydropower Roadmap
SCCER-SoE Hydropower: Projektstruktur
CH Wasserkraft 2050
Sedimente Klima Markt
Infra-
struktur
Maschinen
park
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Umweltverträglichkeit
Produktions-
bedingungen
Strom-
produktion
(GWh)
HydroStrategie 2050: +3.2 TWh (+10%)
Fazit
• Kurzfristige Herausforderung: Erhalt Produktionsniveau
• Wasserkraft 2050: 
+4.6 
TWh
-1.4
TWh
Gewässerschutz-
gesetz
Produktionssteigerung
• Zwiespalt:
Technisch machbar – markwirtschaftlich & 
gesellschaftlich realistisch ?
• Visionär bleiben!
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